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1922 U N IV E R S IT Y  C A L E N D A R . 1923
1922.
September 5— Tuesday— Matriculation and Registration. 
September G— W ednesday— Class work begins.
November 30— Thursday— Thanksgiving Day, Holiday. 
December 16— Friday— Christmas Vacation Begins.
1923.
January 2— School work resumed.
January 17— Wednesday— Semester Examinations Begin. 
January 20— Saturday— Semester Ends.
January 23— Tuesday— Second Semester Begins.
April 14— Graduation Theses and Orations due.
May 12— Saturday— Final Examinations Begin.
May 17— Thursday— Commencement Exercises Begin.
May 20— Sunday— Baccalaureate Sunday.
May 21-23—Graduating Classes give programs each afternoon. 
May 17— 27— Camp Meeting.
BOARD OF T R U S T E E S .
T E R M  E X P I R E S  1922.
Edwin Cunningham............................................  Mansfield, 111.
Rev. M. E. Borders 6449 Normal Blvd., Chicago, 111.
Rev. E. A. Clark.............................................  University Park, Iowa
Rev. L. Milton W illiams    Long Beach, Calif.
Rev. C. L. Bradley  1311 Broad St., Flint, Mich.
Rev. C. A. Brown.......................................  Olivet, 111.
T E R M  E X P I R E S  1923.
Rev. E. G. Anderson 2905 Troost Ave., Kansas City, Mo.
E. S. Benner..     Calidonia, Ohio
Rev. C. R. Chilton................... ...1231 Highland Ave., Columbus, O.
Rev. R. V. Starr.. ................... 724 W. Ionia St., Lansing, Mich.
Rev. E. O. Chalfant 1015 N. Belleview Place, Indianapolis, Ind.
T E R M  E X P I R E S  1924.
Dr. Edwin Burke.............................334 N. Larmie Ave., Chicago, 111.
Rev. J. W. Henry....................................................................Dayton, Ohio
Rev. W. G. Schurman.................... 6100 Princeton Ave., Chicago, 111.
Rev. J. W. Short 5759 Lowell Ave., Indianapolis, Ind.
Rev. H. L. K inzie  1318 W. 8th St., Des Moines, Iowa
Rev. L. W'. Dodson....................................................   Clarence, Mo.
M. L. D obler. ..........  1315 S. Newton St., Sioux City, Iowa
O F F I C E R S  OF  T H E  BOARD.
P resdent ......
V ice President
Treasurer.........
Secretary........
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 Dr. Edwin Burke
 Rev t W
.Rev. E. G. Ar 
Rev. E. O. Cl
This Bulletin is being issued to indicate some changes that 
are being made in courses and expenses and to give the members 
of the faculty for 1922-23.
All information concerning the history, location, purpose, 
buildings, equipment, etc., will be found in the Annual Catalog 
for 1921-22.
The Board of Trustees has decided upon a strictly cash 
basis for the future policy of the school and the present admin­
istrative officers will adhere to this plan.
Any additional information may be had by writing Olivet 
University, Olivet, 111.
N. W. SANFORD, President.
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F A C U L T Y
N. W. Sanford, M. S., B. D., President.
E D U C A T I O N  A N D  P H I L O S O P H Y
B. C. S. Peniel College, 1907; A. B. Peniel College, 1915; 
E. D. Peniel College, 1916; M. S. Arkansas State University, 
1921; President Arkansas Holiness College, 1916-19; President 
Peniel College, 1919-20; Dean, Olivet University 1921-22.
Lowell R. Hoff, A. B., Bursar 
C H E M I S T R Y .
A. B., Olivet University, 1922; Editor Aurora 1922.
Miss Elsie Jenks, A. B., Registrar.
A. B. Olivet University, 1922.
Mrs. P. A. Peake, A. M.
A N C I E N T  A N D  M O D E R N  L A NG UA G ES .
A. B. Grant University, 1891; A. M. Chattanooga University, 
1894; Teacher at Chattanooga University, 1891-94; Teacher of 
English and Expression, Asbury College 1902-4; Professor of 
Ancient Languages, Kingswood College, 1906-16; Professor in 
Siloam College, Siloam Springs, Arkansas, 1916-17; Professor in 
Peniel College, 1918-20; Professor of Modern Languages, Olivet 
University, 1920-22.
J. B. Galloway, B. S. Ph. B., B. D.
B IB L E  A N D  T H E O L O G Y .
B. S. Peniel College, 1912; Ph. B. Peniel College, 1912; 
B. D. Peniel College*, 1914; Graduate Student Kansas State 
University; Southern Methodist University; Professor of 
Theology, Hutchinson Bible School 1914-17; Professor of Theol­
ogy, Central Nazarene College, 1917-20; Professor of Theology, 
Olivet University, 1920-22.
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T. S. Greer, B. S., A. B.
H I S T O R Y  A N D  E CO NO M I CS .
B. S. Kingswood College, 1914; A. B. Olivet University, 1916; 
Graduate Student Illinois State Normal; Illinois State Univer­
sity; Northwestern University; Professor of History, Olivet Uni­
versity, 1916-22.
H. H. Price, A. B.
M A T H E M A T I C S  A N D  P HY SI CS .
A. B. Peniel College, 1920; Graduate Student, Mississippi 
State University; Principal High School, Catchings, Mississippi, 
1920-21; Mathematics, Olivet University, 1921-22.
Rev. E. Wayne Stahl, A. B., B. D.
G R E E K  A N D  E X P R E S S I O N .
A. B. Simpson College, 1907; B. D. Northwestern University, 
1914; Graduate Student Northwestern University, and Student 
of Dr. Curry; Graduate Columbia College of Expression, 1910.
• • • • •• •
C O L L E G E  E N G L I S H  A N D  SCI E NC E.
To be supplied.
Miss Etta Rumph, A. B.
A C A D E M Y  E N G L I S H  A N D  G E N E R A L  SCI E NC E.
A. B. Olivet University, 1922; two years a teacher in the pub­
lic schools.
S. R. Burkholder, B. S., B. Mus.
D I R E C T O R  OF  MUSI C.
B. S. Olivet University, 1916; B. Mus. New York School of 
Music and Arts, 1919; Student under Arthur Freidheim, Dr. P. 
Goetschius, W ilem e W illeke, and Warner Hawkins; Director of 
Music, Olivet University, 1919-1922.
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Mrs. Herman Price, A. B ., B. Mus.
P I A N O  A N D  H I S T O R Y  OF MUSI C.
A. B. Kingswood College, 1916; B. Mus. Kingswood College 
Conservatory, 1916; Commercial Graduate Siloam College, 1918.
Joe and Helen Peters.
VOI CE.
Students Olivet University School o£ Music; Asbury College 
Conservatory; B. F. Peters, who was widely known for his abil­
ity to develop the voice; Student of Louisville Conservatory.
J. R. Cain.
V I O L I N  A N D  G U I T A R .
Student of Joseph Vilim and Carl Becker. Teacher of Vio­
lin and Director of Music, Central Holiness University, 1916-20; 
Teacher of Violin, Olivet University, 1920-22.
Dr. S. M. Hubbard 
C O L L E G E  P H Y S I C I A N .
Miss Anna Lee Cox, R N.
DIRECTOR OF HOSPITAL, NURSING 
Graduate Nurses Training School, St. Louis Baptist H os­
pital 1922.
Miss Artemesia Dunlap.
C O M M E R C I A L .
Miss Myrtle Sherman.
ART .
S U B - P R E P A R A T O R Y .
Carl McLain.
E N G L I S H  A N D  M A T H E M A T I C S .
Miss Ailene Helen Gilbert.
H I S T O R Y ,  G E O G R A P H Y  A N D  S P E L L I N G .
Miss M. Ruth White, Secretary to President.
Matron (to b* supplied)
C U L I N A R Y  D E P A R T M E N T .
Mrs. Laura Pryor, Head Cook.
Mrs. A. H. McLain, Assistant.
G E N E R A L  E X P E N S E S .
The following is an itemized statement for a regular College 
course for one semester (one-half y e a r ):
Fees—
Registration ..................................... ^ .............  $1.00
Incidentals .......................................................................................... 1.00
Medical ....................................................  2.00
Library ................................................................................................. 2.00
Tuition ...........................................................     42.50
Board .........................................................................    61.00
Room ...........................................................   11.00
Heat and Light .................................................................................... 12.50
Laundry .................................................................................................  13.50
Total ....................................................................  $146.50
Maximum allowance for regular course 17 hours literary 
work, 3 hours Bible.
The Academy or Bible School expenses will be $5,50 less per 
semester.
The expenses for the entire year, consisting of incidentals, 
registration, medical, and library fees, board, room (two in a 
room in dormitory), tuition, light, heat and plain laundry (twelve 
pieces per w eek), is $293.00.
Academy or Bible Department, $282.00. Maximum. 20 hours’ 
work.
R E G U L A R  E X P E N S E S .
Matriculation fee, once for all upon entering............................ $5 00
Registration fee, per semester.......................................................  1.00
Registration fee, late, per semester................................   2.00
Incidental fee, per semester......................................    1.00
Medical fee, per sem ester..................................................   2.00
Library fee ..........................................................................................  2.00
College tuition, per semester  ......   42.50
Single meals ................................................................................................ 30
Note: Students can only receive rooms alone with th< un
derstanding that if the necessity arises they will have to change 
to sharing their rooms with a roommate.
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MUSIC.
Instrumental or Vocal.
One lesson per week (30 minutes) per semester under
Director .......................!...... -...........................   $30.00
Two lessons per week (30 minutes), per semester, under
Director ............................................................ .......................  58.00
One lesson per week (30 minutes), per semester under
Assistant ................................   ,................................. ,........ 24.00
Two lessons per week (30 minutes), per semester under
Assistant ........     46.00
Piano or organ rent (1 hour a day), per semester.................. 7.00
Piano or organ rent (2 hours a day), per semester...................  12.00
Any other instrument rented by special arrangement with
the President .......................................................................... 7.50
Conducting, two lessons a week.....................................................  7.50
Notation (in class), per semester  ...........,...........................  5.00
Harmony (in class), per semester  ........... -..........................  12.00
History of Music (in class), per semester...................................  10.00
Composition, two lessons a week.................................................... 12.00
Counterpoint, two lessons a w eek.................................................. 12.00
EXPRESSION.
Two lessons per week (in class), per semester.........................  15.00
One lesson per week (private), per semester...........................  20.00
Two lessons per week (private), per sem ester .-............ 35.00
ART.
One lesson per week (in class, two hours), per semester....- 18.00
One lesson per week (private, 1 hour), per semester:.:. ,18.00
Two lessons per week (private), per semester........................  35.00
COMMERCIAL DEPARTMENT.
Shorthand, per sem ester.............................................................    25.00
Typewriting, per sem ester................................................................  15.00
Shorthand and typewriting combined, per semester............... 35.00
Bookkeeping, per sem ester..............................................   30.00
Combined course Bookkeeping, Shorthand, Typewriting,
also any other study one should desire to take  50.00
Use of typewriter, per sem ester........................... .-...........    7.50
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MANUAL TRAINING DEPARTMENT. 
Manuel Training, per sem ester........................................ 15.00
MEDICAL MISSIONARY TRAINING COURSE.
Medical Missionary, tuition fee, per sem ester........................  12.50
SPECIAL FEES.
Laboratory— College Physics, Biology or Zoology, per
sem ester ................................................................................... 3.00
College Chemistry, per sem ester...........................................  3.50
Academy Physics or Biology, per sem ester......................  2.00
Manual Training ................................................................................  7.00
Special examination in any study, each..................................... 1.00
Each change (drop or take) in registration after second
week ................................................................................................... 50
College graduation ............................................................................  5.00
Sheep skin Diploma ......................................................................At Cost
Academy and Bible College graduation....................................... 3.50
Music, Expression, Commercial or special certificate  3.00
(Payable when application is made for degree or certificate.)
• • • • • • •
L I S T  O F  C O L L E G E  G R A D U A T E S .
BY YEARLY CLASSES.
1914.
Zella W arner Deale, Ph.B.................................................................China
*Viola W illison, A.B........................................................................... India
1915.
Otis P. Deale, B.S..................................................................  China
T. W eber Willingham, A.B Danville, Illinois
Adam R. Shipley, Ph.B Surry, N. D.
1916.
Elmer H. Kauffman, B.S.................   Grand Rapids, Michigan
Samuel Ray Burkholder, B.S. B.Mus.............................Olivet, Illinois
Alvan H. Kauffman, Jr., B.S..............................................................India
Grace Gertrude McLemore, Ph.B..................................Salem, Indiana
Eula W. Jay, A.B................................................................Olivet, Illinois
James Bruce Deisenroth, B.S................................... ..Pasadena, Calif.
Mack E. Bouton, B.S.................................................... Yampa, Colorado
Olin Whitfield Waltz, A.B Galena, Illinois
Otto Franklin Hinz, Ph.B......................... ........................ St. Louis, Mo.
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1917.
George Washington Luchsinger, B.S..............................Surrey, N. D.
Ruth Buell, B.S.................................................... University Park, Iowa
Lowell H. Coate, A .B........................ ..................... . Olivet, Illinois
Olin W. Waltz, A.B., B.S Galena, Illinois
1918.
W eber Willingham, A.B., B. D Danville, Illinois
Irl Stovall, B.S., B. D............................................................ Vilonia, Ark.
U. Wayne Gardner, B.S................................................Wallaston, Mass.
Winnie Schurman Carroll, B.S., A.B....................Pagoda, Colorado
Raymond Hodges, A.B Hutchison, Kansas
Joshua Breuninger, AB., Ped.B........................... Army of Occupation
1919.
Nellie Ellison, A.B., B.D.....................................................................India
R. J. Carroll, B.S............................................................Denver, Colorado
H. C. Benner, B.S....................   Caledonia, Ohio
Melza Brown, A.B...................................................Fairbury, Nebraska
Lowell H. Coate, A.B., B. D , Olivet, Illinois
O. W. Waltz, A.B., B.S., B.D Galena, Illinois
1920.
Venus Hudson, A.B     Peniel, Texas
S. A. Massie, B.S...............................   Columbus, Ohio
H. C. Benner, B.S., B.D ........................................Caledonia, Ohio
R. J. Carroll, B.S., B.D. ........  Denver, Colo.
1921.
Lawrence H owe ................................................. Racine, W isconsin
1922.
Lowell R. Hoff, A . B . Olivet, Illinois
Elsie Jenks, A. B. __________________________________Olivet, Illinois
Rose Bauerle, A. B ___________  Griswald, Iowa
Joe P. Ingle, A. B. _________________________Terre Haute, Indiana
Jas. H. Garrison, A. B. ____________________________Brazil, Indiana
Etta Rumph, A . ___________________________Mott, North Dakota
* Deceased.
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C L A S S IC A L  A C A D E M Y  COURSE.
First Year— Second Year
1. English I 1. English I I
2. Language 1, or 2. Language II, or
Science I Science II
3. Mathematics I* 3. Mathematics II*
4. History I 4. History II
Third Year— Fourth Year—
•1. English III 1. English IV, or
2. Language III* Language IV
3 Science III, or 2. History IV
Language III 3. Language IV*
4. History III 4. Social Science IV
C L A S S I C A L  C O L L E G E  COURSE.
First Year— Second Year—
1. English 3 hrs. 1. English 3 hrs.
2. Language 3 hrs. 2. Language 3 hrs.
3. Science (Chem.) 5 hrs. 3. Science (Zoo)* 3 hrs.
4. Math.* 3 hrs. 4. Hist. (Gr. & Rom.) 2 hrs.
5. Art of Study 2 hrs. 5. Hist, o f Educa. 2 hrs.
& School Adm. 6. Sociology & Ec. 3 hrs.
Third Year— Fourth Year—
1. English* 3 hrs. 1. English 3 hrs.
2. Hist. (Eur. or Ch.) 3 hrs. 2. Lang, or Phil. 3 hrs.
3. Lang, or English 3 hrs. 3. Philosophy* 3 hrs.
4. Science (Geol.) 2 hrs. 4. His. (U. S.) 2 hrs.
5. Psychology 3 hrs. 5. Ethics & Edu. 3 hrs.
*For the Biblical Academ y and College Courses substitute 
Biblical and Theological subjects for the' subjects indicated by 
the star.
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Students electing any Language course will not receive 
credit for less than two years of work in one Language. The 
College Language courses may he either Ancient or Modern 
languages.
All students completing the Biblical College course will re­
ceive the Bachelor of Theology (Th.B.) degree, while those who 
complete the Classical course will receive the regular B.A. de­
gree.
S U B - P R E P A R A T O R Y .
Eng. Grammar U. S. History
Mathematics Geography
Spelling
E X P R E S S I O N  D E P A R T M E N T .
To what dignity and honor was language lifted when God, 
in sending His Son into the world, called Him “ The W ord.” And 
Messiah’s fore-runner Himself said, “ I am the voice of one cry­
ing in the wilderness.”
Those who battle to bring in Jesus’ kingdom have words for 
their weapons.
The most wonderful instrument in the world is that mechan­
ism by which speech is produced. It is possible for this instru­
ment to becom e as responsive to thought and feeling as is the 
violin to the fingers of the musician. Expression has to do with 
those great laws which bring about this responsiveness.
If the conditions of correct speech are observed, most grati­
fying results must follow. And a faithful and persevering prac­
tice of these conditions will bring vast rewards. It is the aim 
of this department to reveal these marvelous laws and the way 
to obedience to them.
One of the chief hindrances to effective speaking is the ex­
penditure of much more energy than is necessary. Students will 
be taught that they should have for their watch-word. “ Every 
day less effort, every day more power.” The body is to be freed 
from all constrictions. Poise is inculcated. Breath-control, and 
diaphragmatic respiration, are all-important, and the simple s'e- 
crets of these are revealed.
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It is the conviction of the head of Olivet’s Department of 
Expression that there are undreamed-of possibilities in this art, 
for the glory of God, if the Divine Spirit is relied upon as a posi­
tive dynamic in obtaining results. Tremendous insistence will 
be laid upon prayer as a means of securing the co-operation of 
the Heavenly Helper. (The English word “ oration” comes from 
the Latin word “ orare,” meaning “ to pray.” At the same time 
the importance of faithful, daily practice in expression will be 
stressed.
As it shall be the purpose of this department to help equip 
ambassadors of God to go out with declaration of the unsearcha­
ble riches of redemption, the ideal held up in the eighth verse 
of the eighth chapter of Nehemiah will be constantly empha­
sized, “ So they read in the book in the law of God distinctly, and 
gave the sense, and caused them to understand the reading.”
A description of all the courses to be given by the Univer­
sity next session are described in the 1921-22 Catalog. You will 
note such courses as will be given the first semester in the fol­
lowing schedule. By studying this schedule you will be able to 
arrange your work before coming to school and will be enabled 
to tell just what hours will be spent in the class room. If you 
desire courses not scheduled, it may be possible to arrange for 
them. W e shall make every effort to arrange for extra classes, 
if as many as six desire to take them.
Church History, Advanced Theology, Modern European His­
tory and English History are to be much heavier courses than 
have previously been given in these subjects. Commercial 
courses will be given as previously cataloged.
If you are interested in any special course, please write us 
and we shall be glad to give you the information you may desire 
with regard to them.
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1-------- Mrt McClain Miss 'Gilbert Col. Eng. and Science Miss Cox
8th Grade 
M4th. - 5
I
Zoology - 3 
Lab. - 2
\
y
Laboratory - 2 Nursing
8;h Grade 
English - 5
Col. Eng. - 1 
Adv. Composition - 3 
Engi sh • and 2 - 2
8th Grade 
History - 5
19th Cen. Poetry 
Eng. 1 1 0 - 3
1:10 
to 2:00 Geography - 5
2:00 
to 2:50
Chemistry - 3 
^■"Laboratory - 2 Spelling Amer. Poetry - 3
^ : 5 0  
to 3:40
Lab. - 2 Medical Course
^ ----------------------
Prof. Galloway Prof. Greer Prof. Price Prof. Rumph Prof. Sanford Prof. Peake Prof. Stahl
8:10 
to 9:00
Church History - 3 
Prophets - 2 Amer. Hist. - 5 Trigonometry - 3 English I Expression
9:00 
to 9:50
Beg. Theo. - 3 
N. T . No. 7 - 2
English Hist. - 3 
Mod. Europe - 2 Alg. I - 5 English IV French 1 - 5 Expression
9:50 
to ! 0:40
Med. and Mod. 
History - 5 PI. Geom. - 5 Psychology - 3 Latn 1 - 5 New Test. - Greek
10:40 
to 11:30
Adv. Theo. - 3 
Epistles, N. T . - 2 Alg. II - 5 English II
Spanish III - 2 
French III - 3
^ j ^ - J 2 : 1 0  C H A P E L  —  A L L  A T T E N D
N O O N
to 2:00
Evidences of 
^Christianity - 3 
Revelations - 2
Anc. Hist. - 5 English III Latin II - 5 I Greek
2:00 
to 2:50
Penlacuch - 2 
Hist, of Misj.ions-3
Physics - 3 
Laboratory - 2
Gen’ l. Science 3 
Laboratory 2 Homiletic Expression
2:50 
to 3:40 Economics - 3 Laboratory - 2 Laboratory II / Spanish 1 - 5 Expression
Additional courses will be offered if the classes are large enough to justify them. 
The number following each course represents the hours allowed for such course.
